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ABSTRAK 
 
Dian Muthia Dwi Putri. K5408027. ANALISIS SUHU UDARA DAN CURAH 
HUJAN UNTUK DETEKSI PERUBAHAN IKLIM KABUPATEN 
KARANGANYAR TAHUN 1988 - 2011. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, Juli 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui fluktuasi suhu udara di 
Kabupaten Karanganyar selama tahun 1988 - 2011; (2) Mengetahui fluktuasi curah 
hujan di Kabupaten Karanganyar selama tahun 1988 - 2011; (3) Mengetahui 
hubungan antara perubahan penggunaan lahan dengan perubahan iklim di Kabupaten 
Karanganyar tahun 1988 - 2011. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi berupa data suhu udara, curah 
hujan, dan penggunaan lahan, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder dan teknik analisis data kuantitatif. 
Hasil penelitian ini adalah: 1) Fluktuasi suhu udara Kabupaten Karanganyar 
tahun 1988 – 2011 memiliki kecenderungan positif  atau cenderung meningkat yang 
ditunjukkan dengan persamaan y = 0,022x + 26,75 (2) Fluktuasi curah hujan 
Kabupaten Karanganyar tahun 1988 – 2011 memiliki kecenderungan negatif atau 
cenderung menurun yang ditunjukkan dengan persamaan y = -6,160x + 2471. (3) Ada 
indikasi bahwa perubahan penggunaan lahan berkaitan dengan perubahan iklim. 
Terjadi kecenderungan negatif yaitu penurunan luas hutan yang diikuti oleh kenaikan 
suhu udara dan curah hujan. 
Kata kunci : perubahan iklim, curah hujan, suhu udara 
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ABSTRACT 
 
Dian Muthia Dwi Putri. K5408027. ANALYSIS OF AIR TEMPERATURE AND 
RAINFALL FOR THE DETECTION OF CLIMATE CHANGE OF 
KARANGANYAR DISTRICT IN 1988 - 2011. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University, July 2013. 
 
The purposes of this research are: (1) to know the temperature fluctuations in 
Karanganyar District over the years 1988 -  2011, (2) to know the rainfall fluctuations 
in Karanganyar District during the years 1988 - 2011, (3) to know the relationship 
between land use change and climate change Karanganyar year in 1988-2011. 
This research uses descriptive quantitative method. Techniques for collecting 
the data is the data documentation in the form of air temperature, precipitation, and 
land use, and literature. Technique for analysing data are secondary data analysis and 
quantitative data analysis techniques. 
The results of this research are: 1) Air temperature fluctuations of 
Karanganyar District  in 1988 - 2011 had a positive trend indicated by the equation 
y = 0.022 x + 26.75, (2) Rainfall fluctuations of Karanganyar in 1988 - 2011 had a 
negative trend shown by the equation y = -6.160 x + 2471, (3) (3) There is an 
indication that the land use change associated with climate change. There is a 
negative trend that the forest area decrease followed by air temperature and rainfall 
increase. 
Key word : climate change, rainfall, air temperature. 
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